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AT LKulder b6ra betalas, antin^en det da iker/K i samma wahra man undlat, eller uti et dere»
mot fwarsnde wZrde, Zr en fak, lom inFen tvitwr
om. Meiian F6r_tldrar och barnen hsr det IIF lil.wkl
annorlunds. Ve f6rra ns^a fig allen3lr mcd en tack-
lam SrkSnila 3f de lenare, hwilcl_en da den tlnnes
uprichti^ och brinn^nde, blir fa m^cket mera ZZllan-.
do. Oen priswarda 6mhet, och de ftora walFZrnin-.
gar, h^varmed I, Min K. Far, miZ ftadfe beh^Zat 6f-
werhopa, hafwa f6rfatt m.F i en lkuld, lom jag ei
n.ZFtar afb6rd3; Men jag fmickrar miF deremotmecl
den 6f^vert)^else jagZ^er , det I anlen fdr den redba-
rafte Zrss.tn.nF min w6rdnadsfulla Zrl.Znlla, fomhHr«
tils le^at dold uti hiertats t)/tta Fdmmor; men nu,
mig tilft6rfta glAdie, far bryta fram i 6ppen dag.
Ta^en altfs emot, Min K. Far, narwarande ma«
Fra arbete, som et prof af mit tacl_samma finne, och
lalbm en tolck af den 6dmiukafte v/srdn3d f^>r Er, »
mit inre liZndi^t lagar. I^sr 6frigitfkaldetwaramig
bbglt om hiertat, at s_ind3 triigna fuckar til Himme*
len ldr Er beliandi^3vii:ssi3nZ och fallhet.
Framh_ird3r til min gmf
Ml^! 4ILLDASTE FADFRS
«lln.iui.2lie ocl» l^lii^sse s"n





I^in H6gtarade K. Broder.
DE manga wAlgZmingar och fynnerliga prof alK^M Mnett och godhet, fom l^lin K. Bror, mig
behagat arte, hafwa IZngefedan f6rfat mig uti
bm bekymmerf3mhet, at ;pa nZgot fat kun»,
na wifa min llcyldighet deremot.
Jag nyttiar altfa detta tilf-Hle mcd fa mycket
ft6rre begarlighet, fom mig nu hHnder den inner«
liga fsgnad, at allmknt fa beprifa Eder mig bewi-
tra go.dh.et, och faledes yttra den tackfamma ar-
KKntta, mitt inre hyfer.
Uptagen derf6re detta ringa arbete, fom jag
nu har Kran at Er tilfkrifwa, ei fom nagon we-
derg-illning f6r de mig wederfama wklgkrningar,
utan fafom et wedermale af detf arkanflofulla
Finne, fom under til6nlKan af Ert bettandiga
Ml, Mcd h6gachtning til litt ttdttalefwer,




SAlutern Reipublicae multitudine inter alia, niticivium, res ett evidentior, quam vt a quo*quam in dubium queat vocari. Klagni itaqueincerett id omni cura agi, vt, quantum fieri
poceft, incolarum augeatur numerus. Varia funt
media ad finem hunc obtinendum ducentia; qu^ ta»
rnen non femper sc übique «eque felicium funt effe*
6iuum. Cur vero ita fint, plurimN dantur ra.iones,
quarum haud minimam meretur attentionera, quN
ett in ipla forma Regiminis. Hsec fubditos & pau-
ciores Lc numerofiores reddere v^let. Et quum de
Regiminis forma Limitata, in quantum videlicet ad
increraenturn civium concurrat, nonnullas ducere Ii«
neas conftituimus; Te B. L. enixe rogamus, velistra»
tlatiunculN huic mitiorem indulgere cenfuram.
$. I.
F)Er Limitatam Regiminis Formam hie intelligi*
mus illam, qua fummum imperium non totum
cli penes Regem, fed fimul penes concilium ex uni-
A verlls
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verils patribusfamilias conflans, five populurn ; vo«
cafur hoc imperium civitas lihera, ob duldflimam
liberta.em legibns limitatam sc Kabilitara, qua cives
hie gaudent ; quaque a Monarchia, übi unus■ cla-
vum imperit tenet, a cujus unice arbitrio orania pen»
dent, difrert, vel ipli opponitur. Cives heic nobis
funt tarn Originarii. qui ex Ulk. qui initio civitati
najcenti />/_?^///e^/.» F/F?////////^, H^ etiam indigenar
adpellari folent quam adfcititii* quicivitati /i.M con-
flituttt extrinfecus- accedunt , eo ■fine-, vt fortimarum ibi
federn /sFa?/s. Verbo: per cives, vocabulo hoc latius
fumto, hie fignificamus omnes^ quotquot fubdito-
rum nomine comprehenduntur, Quod vt clariora c«
vadant, quas circa fubfiratam materiara dicenda funt».
indicavimus, ad ipfam rem qua.itercunque pertra»
Kandam propius nofmet jam collaturi*
§. IL
QUemadmodum inter praecipuas pllucitatis CfviunsH, / cauflas raerito referantur bella ; ita horum de-
clinatio potiflimis, per quae frequentia incolarum ob*
|ineatur,. mediis annumeretur,» oportet. Non eft,
quod multi fimus in perfpiciendis modis variis,, qui.
Bus in toilendis morfalibus utimr Zellona. Perpen-
damus folummodo* quot Lc quanta hominum agmi-
na fa?piffirae Marti imraolantur furibundo. Oonlide«
remus quantarn parit ftarus bellicus rerum inopiam
& paupert3tem,,. imo farnern j toras regiones vattat
& depopuiatur : omnibus oheft viHtim comparandi
IX.Q*
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modis scc. quee fmgula non poteft non indivulfo ne-
xu concomitari infignis numeri civiura diminut.o ;
adeo vt fi his addatur, quod bellum non modo e
raedio tollat omnes illos, qui in acie occumbunt, in
capdvitatera ducuntur, sc quibusvis hoftilibus inter»
imuntur excurfionibus ; verum quod etiam ad hoc
iit referendum, perplurimas uxores tunc temporis fuis
privari maritis, eetate plerumque foboli prasreanda*
amicifllma , 8c lic propagationi promovendas
reddi prorfus iheptas, regno ita deperdente
<>mnem posteri.atera ab illis alioquin relinquendam ;
neminem certe inficiari credamus Bellonara atro-
cifiimam & eflßcaciflimam fere multitudinis incola-
rum deftru&ricem debere reputari. Quantum igitur
ad incrementum civiura confert bellorum remotio,
sc . reipublicX ab aclibus immunitas hoftilibus; tan»
turn etiam ad pofterius hoc momentum aflequen-
dum concurrit Regiminis Forma limitata, Etenim
übi h_ec viget, unanimis übique obtinet eonfenfus <Sc
arbitrium totius populi, nonnifi qu_e ad falutera com*
munem tendere putantur, orani, quod hon facile
dubitamus, tempore decernentis; adeoque nullum,
nili quod falvo rerum ftatu Lt juftiflimis cauffis id
expofcentibus omitti nequit, bellum fulcipientis.
Cum e contrario ionge aliter fe res habet in civi-
tatibus Monarchicis, übi faepiflime velle & jubcrc
Irnperantis ipfam conftituit rationern übi ex mini-
mis haud raro oc plane nullis caufiis cruenta bella me»
morantur oborta, 6c numerofiflimse nonnunquam ho-
rmnum catervX crudelis Defpot_e gloriae cupidini A
hz pertür-
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perfurbaro 2himo fuerunt hoftia. ; cujus plunma fup.
petunt exempla tristia e Historiarum raonuraen..3 pe-
tenda, quae brevicari ftudentes filenrio hie prHcer-
imus.
§. iii.
DEfeclus vel inopia eorum, qu_e ad vita? fufter>.U^l tionem funt neceflaria, augmento incolarum
laaud exiguo eft obftaculo. Varia itaque quaeftuum
genera & vi&um comparandi modos huic malo me-
deri facile eft intelleftu. Et quemadmodum heic in
cenfum veniunt Agricultttra , a^/e^ ma?iuari£> opifi*
cia &c. erit leviter fub incudem revocandum, qua-
lern ha_*c in ftatibus liberis induant habitum. Quin
illa curZe cordique lint fummae in civitate libera po
teftati, eo minus dubitare convenit, quo certius
3)3nc nonnifi communi, ceu modo innuimus, faluti
femper prolpicere fubfumimus. sc ex iis, qua? in §»
antecedenti de bellis diximus, patet nihil facile ob«
itare, quo minus di6ta quasvis quXftuum genera
etlam ad a&um queant deduci. Pofito enim, quem
loquimur, rerum ftatu, remotisque bellis, non in
foilicitanda tellure turbatur agricola, non e fodiniH
aufFertur rrionticola, ab oKcina opifex, Mercator s
tabernis luis scc. fed cuique fuum in pace colere da«
tür artificium. Florent itaque pra*cipue in civitatibus
liberis sc Regnis poteftate limicata gaudentibus va*
riae artes 8c opificia j quantum autern ha?c acj nume*
rum civium augendum valent, latet neminem. Nun«»
<zu2m vero tarn Iseram faeiem lub Monarchis abfo-
tutls
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futis indünnt, quod teftatur omnium temporum Hi*
ftoria. dlziod ad generaliora artium sc quaeftuum 0«
irmium requifita ftve media attinet, quibus annu«
merantur fufficiens pecunia, sc curfus hujus non im*
peditus, nee non horrea vei receptacula alknento
rum ; (i?) ea quidera faciliori negotio fub forma re>
giminis limitata feu in libera civita.e obtineri sc com-
parari poftunt. Pecunia naraque ex metallis, e vi*
fceribus terrX in tranquillo libertatis otio protrac^is,
confeOa, non poteft non curlus e^us inligniter pro»
moveri, cum sc illi, qui mutuari eupit, varia; pc«
cunias. mutuo accipiendi viae fint apertae, (*) sc qul
mutuat, fecuritatis quantum fatis eft de pecuniis
coliocatis fibi pofiit pblliceri. Circa repofitoria iterri
commeatos nihii difficultatis comparere ex jam ut*
cunque parcedi&is operofo absque molimine colligitur.'
Porro, quura übi forma reipublicse eft limitataj ipfe
modus regiminis fit conftans, übi nimirum decreta
sc agenda omnia ad eundem continuo fcopum ten-*
dunt, falutem puta sc coramoda fingulorum civium
promovenda eoque refpeHu maneant immutabilia:
Hinc vero fluat illa fecuritas, qua de facultatum sc
opum comparatarum quieta sc non interrumpenda
pofleflione quisque fibi poteft gratulari; in propatu-
lo eft, non folum quemlibet rei familiaris pro virili
augenda? indefeflam agere curam, unde jam plurs»
raos quseftus fponte velut enafci exercerique appa»»
ret; verum etiam illis, quibus ampliores funt fortuV
nae, animum addi ad inftituenda varia opificia, vt
fabricas, artes manuarias scc. (act t)Uie perlicienda
<A z lua^ni
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magni requiruntur fumtus sc apparatus') cum nimf-
rum impenfam in iila faKara insuratosque labores
non deperditura iri fibi habeant exploratum. Cal-
cufum his adjicif Prof. t^eleb. BL_k!.^l(^, ira l^e d^ re
verba faeiens .- SoM lllla NattNgNedeis bestand glUN-
dar sig dilrpa/ at de/ fern daruti afwcntpra sin fdr-
ttiDgm&et/ mage wara fdrsakrade derom/ atallahlcl-
pedel/ som sora tll bet andam^let/ msge wara nogbe-
fastadeochsorbllfwaornbbade,altsa wilja narmsmedlen
icke fortfomma mi de Imbet/ hwarest Regermgs smtet
antingen arwaklande/st at det som en tib fastMes/ blis-
tt>et en annan tid uphi.fwit / eUer hwarest icke lanbet^
hushallnings wcUmciga sattes fdr det yppersta iinda-
mal/ hwartil hela saml^lldets siyrelse bsr fpfta. In-
ledning til Allm. Hush o. 267. 268
(6) Vi6e Prof. BERCHS Inledning ci. ailm. Hush. p. 260.
(*) Vraterquam quad gaz* public* fltrumque Libertate (ioren-
te «L^«/ civium, fecuniam v,'^e/,>e/ co/Zoc..»^ v^ce^l/^ e/,<««
<e/,/,»^_' lZ e locis privatis es /sc,'//^, ob/,>e^,' fotejt f/etunia*.
L««,« nullum a<«.<_^e ,'///«, <.«,'//e»^e metum turn e<v <.^^«^»«
tibuff) turn fequeutibus erui queat.
§. IV.
Slcut adventus integrarurn coloniarum in augendo ci-z) viurn nuraero haud ultimo ioco ponendus cli;
i_3 eo felicior civitas ett aeftirnanda, quo crebriori
harurh de confluxu fibi quear gratuiari. Forrn_e Re-
girninis hoc in rnornento haud parum eric tribuen-
dum. lnKeznis defpoticis triltem pleruraque brujus
rei
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rei videratls faciera. Etenim übi omnig ab unius'
pendent arbitrio, sc eatenus tanturaraodo tamdiuque
ac id iraperanti vilura fuerir, quivis vit» fuX sl. fa*
cultatum verus poftessbr nommari poteft; non mi«
rura eft, gentes circumjacentes» jufto perfnfos bor^
rore, tranfraigrationera in iftiusraodi regna nimi»
um quantum averfari, Koc etiam ex fua parte, ur
alia taceam, eft in cauoa, cut (3allia, ducentos jam
ante annos viginti incolarum millionibus inftru&a ,
eundem foluraraodo hodie fervat numerum, (^) utut
variis deinde adauela provinciis^ nee non Irnperan-
tibus gavifa de republica baud raale raeritis. Quod
liberarn vero civitatem feu Liraitatum Imperinm
concernir* cliKa? hujus praerogativa? capacius efte
illud, nemo facile negabir. Quid enim obftat_r quo
rainus huc fefe conferant exterf* übi cura? femper
fummae poteftatis occupanrur in falute s. ineolurai«
tate fingulorum civium promovenda? quid irapedit,
quo minus huc properenr, übi nullus aditpend_e vi-
ta. vel facultatum deperdendarum raetus? übi Ty-
rannidis formido oranis omnino exulat .^ cur, quasfb*
buic non fefe fubjicere fataganr regimini übi plu*
rim.e& vari»e iniri poftunt vita? fuftentandae v\x ? vt
id in §. prVcedenti oftendiraus.. DignifTiraa funt,
quze huc adducantur, verba llluftris TFMPLE,
ira fehabentia: Demta/ Monarehia puta, Utoder fofl*
det affolk/ dsrcst den avtxa (Libertas) fyller det.-
©ctitie fsrqw»3flrer atbetsamhet/ ty menn.stlorna clro
» twifwelsmal crtt, at ta Ut)atta / hwad de wmna/
«eh lcmna dtt ttl sinabarn; den andra vpmumrcr
tem
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dem til arbetc och tildrager ssg mennisslor. (h) Yuod
fl scripta Hiitorica adire vfcluerirous , perfpicue illa.
evincunt validifliraa populorum agmina certatim
quaii civitates liberas perivifle. De Bitavia fcribie
Bacchraanfon : de ftammflttbe togo under forftzlielsttt
f!it tj.pltjch. Bit t otalis myckenhel/ och pa fa manas
ders ltd/ ofwer hundrade tttscnd familier tftan rian-
6ern och B.abmt allcna/ hwtlka woro mastedelen rika
Kdpman och Konffnarer/ arbetanbe t allehanda Ma-
nufa&urer. (c) KtfaleDes wtste Angeland/ pergit alio
loco idem auHor, at Detfctta sig af de fiygtlinde
ttugonort(.r, intagandes pa en gang ofwer ?0000.
familier, fom i London, I^orvicb, Colchefter, Can-
terbury och fiere stadcr ncdlatte blcftvo. (i/) Imo,
Anno 175-0. folara Penfylvaniam, Angluc in Araeri-
ca (_so.on.am, ultra. duodecim millia (3erraanorum
fufcepille conftar. Quam ob caufTam, inter alias,
Regnum hoc po.en.il.iraura, sc pras CXteris jam
div aurear Libertatis fru&us capiens überrimos, ante
ducentos circiter ab hinc armos tres tantura millio*
nes incolarura fovens, nuraerum feptera raillionum
nunc teraporis cxcedir. (5) Eandem cura Bacch-
raanfon tibiam, sc quidem grandiori fono inflat mo-
do lax.datus "PLM?LL, dura itidem de L^tavia,
Hwar och en/ inqnit, fom hafwer rest igenomNolland, och i acht tagii antalet/ och den nara
granffapen af deras stora cch folkrika stiwer/ och bq*
ar/ samt den underbara fdrkofting de giorc nftftan af
hwarie fot land / jemte den stora myckenhet mennis
ssior/ som Meligen empioijeras i deras ssiepp ute/
och
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och deras batar hentma/ ll.ter ftntta at ttttek tmmi
beUat land t werlden/ sont <3r af samma wldlosiighet/
haller nagott proportion mcd detta i antal affolk---de
forsta ttttg fom lackade fa mycket folk til deras landworo styrkan af deras stader och Con-.itutionen aideras regering.(/)
(<0 «4#. .*_?,_"_«_£ jfc. ,sv_r. strwoijff.p.S, (6) Saccbm. Are. Oec.
i^ ci?,»n. pt 227 (^) iatm />. 228. (d) p. 230. (eh acl. ncad.
Sc. Si>. Annot 17^4. f, i^H. (f Bacibm. arc. l?^. & Cemmctrcih
jV 228. 229.
§. V.
QUum vero per di&.os adventus coloniarum inco!i3ditari poife Regnum in §. proxime pr_ecedenti
dederimus demonftratum ; fupponendae ex adverfo
etiam erunt civitates , e quibus emigraut aliorfunt
tendentes. Hujusmodi vero emigratione^ quis eft
qui non percipit magnum ponere obicem aug-
mento civium; cvi il confulatur, omnis lapis mo-
vendus eft, vt quantum fieri poteft praepediantur.
Et quemadmodum ad indolem Formae rerumpu-
blicarum magnam omnino partern fefe attempe-
rant ; ita in tollendis cauffis illarum plurimis ap-
prime confpicua ett Eorma limitata, quod utiqud
ex comparatione ejus cum Monarchica optime pa-
tet. Hanc quidem, nimirum Monarchiam, II mo«
do quid llt rite perpendatur, ad efficiendas emi-
grationes haud leviter concurrere cuivis pronum




THOLICUS, Hifpanise ceu Rex potentiZe illimitatae,
qui multoties miile Manrkas Lc Judaicas familiasl^egno ejecit. (a) Neque incremento civium erat
profpec"rum, quum regnante PHII_.IPPO ll:do Se-
ptem Provinciae Belgii Fcederati, imperii ejus pert^»
Jae, Hugum Hifpanicum penitus excuterent. (^) De
Gallia nobis. conftat> LUDOVICUM XIV. multamil-
lia st/Fo«o^s7-t.V, quprum fupra meminimus> cutn
damno fere irreparabili in exilium pepulilfe, eu-
lus sc poftea ipfum pcenitebat, vt videre eft in
Baccbm. Jre. Oee* ty Ccmm. f. 2;/. (^uot, quaefo,.
quotannis Germanorum> fervitutis jugum dette-
Kantium patrios clam relinquunt lares> & alia_i|
indefefle petunt plagarn? Qualia vero exempla de
Nationibus Liberis non faciie proftant; Ftenim ia
Kisi emigrationes eo minus fieri cenfendum eft»
q^oconftat certiusabundantiffimas gentium cobortes
iri illas plus fimplici vice ijnmigraffe, vt id in §«
sntecedenti evic^um dedimus. Hinc _^ngli glori-
antur nullos aut certe pauciffimos illorum, nili
commerciorum promovendorum gratia, in aliis,
regionibus, five extra patriam, fedes fixas habcrc 5
contra autern Gallorum^ Germanorum, aliorum*
que populorum fub Monalchia abfoluta natorum.
integras cohortes, patrium folum rebnquente^^ u>
bique fere gentium, inprimis vero in civitatibus
liberis domicilium eiigere ; czuod illi, Angli fcii,
«ton tarn regioni fuas > illa enim aliis pler'ls.
Me non lnelior H_. fcecundior eft, led iormZe re-
tziminis
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giminis dulcifilmseque, qua fruuntur, libertati ad>
fcribunt.
'*"' '" ' '' ' »
(d) PUFSNDORFFU Introd. dd Hifl. prddp.ftat. £urop% Csp.
2. (l.) Idem i. <.
§. VI.
POrro per Matrimonia cumprimis maturius ini-H/^ ta au&iorem reddi numerum civium per fe
& iplo nomine clarum elt. Paululum igitur vi-
dendum, quantum haec promovendo ad incremen-
tum incolarum conducat Regiminis forma limitata
feu civitas libera. Inopiam earum rerum, qun
ad vi&um pertinent, A ad vitam commo^e tranfi-
gendam funt necetfaria. , maximam connubiis jun-
gendis interponere moram, difiiculter non potelt
intelligi. Cvi enim non fuppetunt, quibus conju-
gem 6c liberos alat progenerandbs, imo fsepe qui-
dus ad propriam vitam fustentandam opus eft,
mirari nemo poteft, illum de thalamis minus follici-
tum, vel usque dum plXterlapfum eK tempus ab
ipfa natura rei conjugali deftinatum, matrimonio
contrahendo abttinere, vel etiam per omnes Xta-
tis annos ccelibem agere vitam.
Quum vero hoc morbo, defe&u puta alitnen-
torutn sc quaeftuum non Facile laborent cives
l^eipublicX liberae, ttt hanc rem in §. 111. levi pe-
nicillo adumbravimus ; in aprico ett Libertatem
fcederibus pangendis connubialibus hoc intuitu efTe
araicam. bH Quod
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x^uod reliqua attjnet momenta ltve media,
itlmulos ad di6ium hoc negotium fufcipiendum
addentia, quae funt: ab oneribus publicis ad cer-
tum tempmimmunitas,Forl?otter/ S&U&*caffor &c.
ft) nee non quod praemiis ornentur, qui certum
natorum numerum exhibere valent: item in gra-
tiam eorum, qui maturiora ineunt matrimonia,
loca inhabitata , li quae dantur, «^ delerta, xeddm-*
tür habitabilia & excolantur quod opera H labo-
ribus militum , domi videiicct temporibus pacis
manentium, non incommode Keri pofTe alferit
pom. Mag. BROWALLIUS in Differt. Tanckttr 0M
Swencka Folk-brijien §. as>. ba_c omnia> inquam,
quod concernit, ea optime in Regiminis Formam,
de qua agimuS) quadrare, H fub iila ad praxin
deduci poffe, ex iis, quae in §. 11. <3c 111. adltruximus,
czuemque llne prolixa ratiocinatione percipere arbf-
.tramur. Et -quum libertate durante llngulis civium,
M id zam antea indicavimus, qua vitam & facul-
tates in tuto vivere datur, <s»x llhi fuisque quantum
poffunt, profpicerp . concedittir ; non potelt non
(hoc cuilibet, cuMS nempe ita fert rerum condi-
tto, rei connubiali fefe applicandi calcar adderc
FortiLlimum.,
(a) Prof. BhRCHS Inled. til allm. Hush»tt. f. Z!<.
§. VIL
< NdsocewiLf . asfca3£* 6rpbamrapbi\s. & qua?
'«R^lff .., plura
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plura sunt ejusdem commatls, utpote ad confer-
vationem sc incrementum civium fpeclantia, fer-
nionem heic babere eo minus e re elfe judicamus,
quo firmius fperamus ex iis, qu_e pro re nata in
pr_efentibus pageilis in medium protulimus, cuivis
jfieri manifeftum, illa ipia in liatibus liberis abs-
que molefto molimine polfe inttitui exftruique,
& exftru&a felici fuccelfu fiorere in emolumen*
turn Reipublicae baud lloccifaciendum.
§. VIII.
R7ae funt, B. L, meditationes quas de LimHat*
U A Regiminis Forma incrementum civium pro-
movente, pro modulo ingenii inltitutas oculis
Tuis fubjicimus. Fatemur quidem nos in materia
bac latiorem lvi dedu&ionem permittente jufto
fuilfe jejuniores ; Verum quum non defiut circum*
ftantia?, qua. fuerunt in cauffa, cur inftitutum e_e
voto perfequi non potuerimus ; quin abs




fvis /^// rejoui et" avoir /^Sttve unt oeeH^o« auffiJ /^^s^^? gut ce_?e qui /l />?e/e»/e aujour e/lbtt/ pour
ss«l^/> <)s«5 /e//e,/e^, l^l0I>I8IL^R) /tt^ la a?/^/<»/,si»
F«e Vqus e/e/ für /e point de </o/s»e^ «tt Pubiic.
// e/?l 5/e» vrai-, que /' /l^//eH//o» es»^/«tte/?e que
5b«L _/o««e^ 6 /' etüde /o,'»i <<« la />rs/o»ase es»»o/^l»re
que 1)ous avez^ deja _/e/ /c/e»ee/ »e pourront «^^tte^ </e
Votts <l///>e^ isttte_- /e, /s«<l»Fe/ gut Hus f»e^//e«.
<7s«l»e /e «le flatte </' e/^e e/e Vos /l^. Vous wc
fe^«e//^ e/s«e, Ivlo!>lBl__.^R, <^e Fous /e«/s,^ttel" </e *<***
ci.c/ id joye e^e«/e, que /' /ltt^z, de voir recompenftr
Vos ve?/«, L?' Vos /e/e»ee,; Ic v« dans ee//e e^er<«»ee, c/ ai
/' bonmvr <ls' e/?e
1^512^8.,
tTotre trts 5«»t5/e ftrviteut
L< fidele amiy
CHARLES ULNER,
